














一个重要要素。COSO 委员会于 2004 年在原内部控
制整体控制框架基础上 ,提出了《企业风险管理框



























31 可变性 　随着经营环境的变化 ,一种风险会
转化或扩展成另一种或几种风险 ,其表现形式也常
常发生变化 ,例如企业销售市场占有率降低 ,就发生
销售风险 ;由于销售量减少 ,会发生资金周转困难 ,









51 隐蔽性 　外部的风险一般容易认知 ,容易引
起人们注意预防 ,而潜在的风险就具有隐蔽性 ,一旦
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根据 COSO 的风险管理框架 ,一些国际会计公
































然后运用“计划 —执行 —检查 —行动”( Plan - Do -






















对资金流动性风险 ,市场风险 ,合规性风险 ,操作风
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当行为中最经常出现的职业情形制定了相关的道德
要求 ;1998 年 1 月 13 日通过的美国注册会计师协会
职业道德规范 (ALCPA Mission Statementand Code of
Professional Conduct) 指出 ,“公正性可以承受不经意
的小错误和在正直的观点上的差别 ,但不能容忍任
何欺骗行为和出卖原则的行为”。中注协 2002 年 7
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